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Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang (a) peningkatan 
keaktifan pembelajaran keterampilan berbicara, clan (5) peningkatan hasil 
pembelajaran keterampilan berbicara pada murid kelas IV SD Negeri 1 Jebugan, 
Klaten Utara, Klaten dengan menggunakan question’s student have gambar seri. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas den hasilnya 
membuktikan bahwa gambar seri dapat meningkatkan kemampuan berbicara 
siswa. 
Dari hari pengamatan pada siklus I diperoleh informasi bahw, ada 59% 
siswa menunjukkan bahwa siswa kurang aktif dan kurang serius proses 
pembelajaran, sedangkan siklus II terdapat 31%, clan siklus III hanya terdapat 
18% siswa yang masih kurang aktif dan kurang serius dalam proses pembelajaran 
keterampilan berbicara. Sementara itu, dari hasil pengamatan pada penilaian 
keterampilan berbicara,  pada siklus I diperoleh informasi ada 35,3% siswa yang 
sudah tuntas dalam pembelajaran keterampilan berbicara, sedangkan siklus II 
terdapat 62,5% siswa, dan siklus III terdapat  82,4% siswa yang telah tuntas dalam 
pembelajaran keterampilan berbicara.  
Dengan demikian dapat diajukan rekomendasi bahwa penggunaan  metode 
question’s student have dalam  proses pembelajaran  berbicara, maka keterampilan 
berbicara siswa kelas IV  SD Negeri 1 Jebugan, Klaten Utara, Klaten Tahun 
Pelajaran 2012/2013 akan meningkat. 
 
Kata kunci: 





1. Seorang pemberani adalah bukanlah orang yang berani mati, tetapi seorang 
pemberani adalah orang yang berani menjalani hidup dengan segala 
kemungkinan yang terjadi dengan tetap berpegang teguh pada Tuhan Yang 
maha Esa. 
2. Pendidikan tinggi tidak menjamin orang untuk menjadi orang yang 
bermartabat, tetapi orang yang bijak pasti akan bermanfaat, apalagi bila 
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